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TYOVOIMATIEDUSTELUN ENNAKKOTIETOJA HELMIKUULTA 1975 
ARBETSKRAFTSENKÄTENS FÖRHANDSUPPGIFTER FÖR FEBRUARI 1975
TYÖVOIMA - ARBETSKRAFTEN ........................
Työlliset - Sysselsatta ........................
Työttömät - Arbetslösa .........................
TYÖVOIMAN ULKOPUOLELLA OLEVA VÄESTÖ 
- BEFOLKNINGEN EJ I ARBETSKRAFTEN ............
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ - BEFOLKNINGEN I ARBETSÄLDER
Työttömyysaste % - Relativt arbetslöshetstal % 
Työvoimaosuus % - Relativt arbetskraftstal %
TYÖLLISET - SYSSELSATTA
Maatalous
Metsätalous
Teollisuus
Talonrakennus
Maa- ja vesirakennus
Kauppa
Liikenne
Rahoitus-, vakuutus- j; 
palveleva toiminta
- Bank-, försäkrings-
Palvelukset
- Jordbruk ............
- Skogsbruk ...........
- Industri ...........
- Husbyggnadsverks. ..
- Anläggningsverks. ..
- Händel ..............
- Samfärdsel .........
liike-elämää
och uppdragsverks. ...
- Tjänster ............
1 000 henkeä - 1 000 personer
1974
Helmikuu
Februari
2 192
2 139
53
1 282
3 474
2.4 
63. 1
2 139
273 
76 
592 
11 2
58
342
151
90
445
1975
Tammikuu
Januari
2 208
2 159
49
1 295
3 503
2. 2
63.0
2 159
260
68
600
123
60
333
152
103
460
1975
Helmikuu
Februari
2 194
2 145
49
1 311
3 505
2.2 
6 2.6
2 145
259
72
595
120
60
320
153
101
465
Tiedot koskevat 15 - 74 vuotiaita - Uppgifterna avser personer i äldern 
15 - 74 Sr.
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